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R  izim gazetede bir haber o- ı 
9  kudutn: Türk Milliyetçiler 
Derneğinin İstanbul şubesi Ayasof- 
yanın tekrar cami yapılması için 
hükümet nezdindc teşebbüste bu­
lunmuş. Milliyetçiler, cennctmekân I 
Fatih Hazretlerinin İstanbulu zap- 
tederek camie tahvil eylediği Aya- 
sofvanjn müze brune konulması 
ııın millî Türk an’aıtclerine muga­
yir olduğunu ileri sürmüşler.
Doğrudur. Ayasofya, İstanbul 
fethinin bir senbolüdür. Fatih Haz 
retlcrine, Ayasofyaya dokunulma­
mak şartiylc îstanbııhın sulheıı tes­
limi teklif edilseydi şüphesiz ka­
bul etmezdi. Çünkü Bizans impara 
torluğunun bütün mevcudiyeti Aya 
sofyada temerküz etmişti. İstanbul 
demek, Ayasofya demekti. Fatih 
te İstanbulu, yani Ayasofyayı aldı) 
cami vapt: ve adını bile değiştir­
medi.
Biz, Ayasofyayı Türkün camii 
olmaktan çıkarıp onu bir müze ha- 
liııe koymakla büyük Hakana:
— Sen Ayasofyayı cami yap­
makla hata ettin. İşte biz senit 
bu hatam düzeltiyoruz!
Dedik.
Acaba bir ibadethaneyi, Isa'nın
hak peygamber olduğuna iman 
eden Müslümanların mâbedi hali­
ne koymak mı hatadır, yoksa bü- 
yük’er büyüğü Fatihin camiinde 
ezan seslerini susturmak mı hata­
dır?
Ayasofyayı. müze yapmakla he 
kazandık? Avrupa bize «Aferin!» 
mi dedi? Hıristiyanlık âlemi bize 
teşekkür mü etti? Bizim buna ih­
tiyacımız var mı idi? Mehmetçi­
ğin süngüsü olmasaydı Ayasofyayı 
müze değil yeniden kilise yapaca­
ğız, kubbesine haç takacağız, mi­
narelerinde çan çaldıracağız desek 
kimseye dinletemezdik.
O zamanlar hıristiyaniık Ayasof-' 
yanın müze olması ile tatmin edil­
mezdi... Onun istediği yalnız Aya­
sofya değil Bizansın ihyası idi. Biz 
Ayasofyayı ibadethane yaptık. 
Girid'dcki camilerin gazino ve ahır 
haline konulduğunu gözümle gür­
düm. Yanvııda 48 camiden bugün 
bir tane Arsianpaşa camii kalmış­
tır. Ötekilerin hepsi depo, ântrepo 
ve gazino yapılmıştır.
Bu emel ile bize saldıranlara 
Türk milleti daima göğsünü siper 
eylemiştir.
Çatıakkalcde Türk gençliği bu­
nun için dereler gibi kanım akıt­
tı.
Gurup eden güneş hergün şehit 
cesetlerinin üzerine Ayasof.vahın 
kubbesi ile minarelerinin kızıl göl­
gesini nksettirmiştir.
Bu günleri biz unutabiliriz; fakat 
o şehitler unutmazlar... Çünkü on - 
lar artık unutmak bilmiyen bir âle­
me girmişlerdir. Ervah-ı-mübare- 
kcleri hiiyiik kumandanları Fatihin 
fetih âbidesini meleklerle beraber 
tavaf eyliyorlar. Minareden mina­
reye nurdan yazılan mâliyeleri biz 
okuyanlayız... Fakat onlar âlem-i- 
ervahfa yaşadıkları için görüyorlar 
ve okuyorlar:
İnnâ Fetahnâ leke fethan
mübınâ!
Milliyetçiler Derneğinin bu hak­
lı talebini hükümet Türk milleti - 
niıı büyük ekseriyetinin izhar cdi- 
leıııiyeıı mukaddes bir temennisi gi 
bi kabul etmelidir.
İstanbul Fethinin beş yüzüncü 
yıldönümü münasebetiyle Fatihe 
karşı izhar edilecek en büyük min­
nettarlık nişanesi Ayasofyaıım kub 
belerinde «Kelimetullalı» ■ tekrar 
aksettirmek olacaktır.
Fatihin türbesini açmak şerefi 
Vali Fahreddin Kerime nasip ol­
du.
Ayasofya camiinde ilk namazı 
kılmak ta inşallah yine bu Müslü­
man oğlu Müslümana nasip olur.
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